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Efusi pleura merupakan suatu gejala yang serius dan dapat mengancam jiwa 
penderita.Efusi pleura yaitu suatu keadaan terdapatnya cairan dengan jumlah 
berlebihan dalam rongga pleura.Efusi pleura dapat di sebabkan antara lain 
karena tuberkulosis,neo plasma atau karsinoma,gagal jantung,pnemonia,dan 
infeksi virus maupun bakteri.  
Berdasarkan catatan medik Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang jumlah 
prevalansi penderita efusi plura semakin bertambah setiap tahunnya yaitu 
terdapat 133 penderita pada tahun 2001.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mencari gambaran lebih lanjut megenai karakteristik dan 
faktor penyebab kejadian efusi pleura pada penderita yang di rawat di Rumah 
Sakit Dokter Kariadi Semarang,meliputi umur,jenis kelamin tempat 
tinggal,lama di rawat.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional,sedangkan metode yang di gunakan adalah 
metode survei,sampel dalam penelitian ini adalah semua penderita yang 
didiagnosa efusi pleura dan di rawat di Rumah Sakit Dokter Kariadi 
Semarang.Teknik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara 
menggunakan kuisioner.  
Dalam penelitian ini di dapatkan 18 penderita efusi pleura,distribusi jumlah 
penderita perempuan 12 orang(66,7)dan penderita laki-laki6 
orang(33,3%).Sebagian besar penderita yaitu 13 orang(72,2%)berasal dari 
luar kota Semarang,dan 5 orang (27,8%)dari kota Semarang.Sebanyak 10 
orang(55,6%)penderita efusi pleura memerlukan perawatan antara 1-10 
hari.Penyebab efusi pleura terbanyak dalam penelitian ini adalah karena 
neoplasma yaitu di dapatkan 5 penderita(27,8%),kemudian DHF(Dengue 
Haemoragic Fever)4 penderita,TBC 3 penderita,gagal ginjal 2 penderita,gagal 
jantung 2 penderita,pnemonia 1 penderita dan SLE (Lupus eritematosus 
sistematik)1 penderita.Dan 18 penderita efusi pleura di temukan penyebab 
terbanyak adalah neoplasma,yang terjadi pada usia dewasa (>14tahun)yang 
di sebabkan karena mempunyai riwayat penyakit kronis.  
Penderita perempuan lebih banyak dari penderita laki-laki.Perlu di adakan 
penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab lainnya 
yang berpengaruh terhadap kejadian efusi pleura bagi penelitian yang akan 
datang. 
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